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JE 1151. 
Schreiben des Herrn Professor d'drrest an den Herausgeber. 
D e n  neuesten Coineten von Hruhns (18581Y.) habe ich bei 
dem SO tiefen Stande desselben an unserm fast taghellen 
Nachthimmel schon wieder aufgehen iniissen, nachdem ich 
ihn Einmal beobachtet hatte. An spiitercn Abenden war der 
Comet stets nur in der Mitte cles Feldes erkennl)iir, also, bei 
unserer gegenwiirtigen Eiririchtiing. nirlit ZII Iieahachten, oh- 
gleich er wohl vorgesterii iiocli 7 . 8  Gr. bviir. Eine zuver- 
lassige Position erhielt ich niir 
Juni 10 l l"51m36'1 ni.%.liphgrr. 9 j "  10'26"9 +47°58'19'r9 
inittelst des A r g e  I. Gternes Z. 177, 13: desseii Declinatioii 
in1 Katalogc zur Ilist. C d .  tiin ciiie Minute zii verlwssern ist. 
An demselben Abend hestimriite Herr Stud. Y'h,iclc fol- 
genden Ort des  Cometen : 
12h3gn'49' g j O  15'57'14 +47°56'53'12, 
Ails den) tvenigcii bisher B(:k;iriritSerriorile~i~ii finile ich 
die Bahn, die geriau ~~arabol i sc l i  zu seiri scheirit . Iolgeiider- 
maasseii ; 
1 8 5 8  IV. 
7' = . h i  5,337607 in. %. Rerlin 
?r = '226' 6'46"55 
=- 324 59 59,07 } in. h j .  1858.0 
i = S O  2 48,88 
/IJ q = 9,7358075 >rot. retrogr. 
niit folgeirder Uebereinstimmung der schon v o n  allen Cor- 
rectionen befreiten Beobaehtungen : 
AH Decl. 
Mai 21 -0'7 -i"3 Berlin 
23 -9,0 - 5 , 2  = (Mittel) 
'26 -6,9 -0,s -c 
Juni 10 -O,!)  -0,9 Iiopeiihageri 
Voii tleii zahlreirlrcii Conictcii cler letzten Monatc halie 
ich 11 u I' n ocli folgenclc iingccl ruck tc Be 01). riicks t ii d i p  : 
Comet von U'innectk 1808 I I .  (= 1819 111.) 
19 13h26m43'  27'3'35' 14"O - -2"~> '4?"1  
aus  Vcrgleicliung niit Wcisse Y V I J I .  960. 
Bislier habcn wir trier, troth einigcr Beiniihung, VOII tlcii 
andern letzthin gefundenei, Conreten, tlenr Anrerikariisclien 11. 
den1 darpn gerviss ~erschiedenen  Florentiner, Nichts wahr- 
iichinen kiinoeri ; vermuttilich rvird man auf ;inilerri Stern- 
wartcn unter $hnlicher Polhiihe, wie die iinsrige, nicht  merk- 
1 i c h gliic kl i ch cr dami t gcw esen sei r i  . 
if, d'L4nvw/. K o p e i r h a g c ! n  1858 Juiii 17. 
Observations of Calypso, Fides and Comet 111. 1858. 
made with the Nortliiimberland Equatorial a t  the Cambridge Observatory. (Conrniuriicatctl fry Prof. ChulIi-9.) 
1858 
April 30 














L' 'L'122"37'58 45' 2' 4iN5 Arg. Z. 2848 
9 5 48 20,27 40 5 49,8 - 6359 
f 5 41 23,21 39 16 2,0 - 6247 
Nr. 1151. 
AR R'PD 
k 5e51"146397 40' 6' 6"3 Arg.6409,B.A.C. 1914 
k G 21 49,12 ?? 8 35,4 - 6954 
i 6 6 31,17 40 51 43,4 - 6671 
356 
Assumed Mean Places of the Stars for 1858,O: 
AR EPD 
6 15L54"20'14 114" 36'49"3 H. C. 29136 = Arg. Z. 210 X 2 7  
e 15 57 53,41 114 32 48,O Cambr. Observ. 
d 15 45 25,38 114 6 19,9 B.A.C. 5253 
Argelander's place of the star b is adepted. The place of the star c ,  wbich was not found in Catalogues. depends 
on three Equatorial comparisons in AR with b and on a single meridian-observatiort of XPD. 
1858 Gree i i r .  31. T. --
May 25 llh54'"29'2 
June 7 13 2 45,O 
8 12 10 24,2 
12 20 7,3 
9 I 1  49 22,l 
















- C o m e t  1v. 1 8 5 8 .  &- % Comp. app. AR of & ---
-0' 49"4 8 2" 19"1T46 
+7 198 2 5 42 39,88 
4-5 5496 I 5 57 0,08 
+S 5396 3 5 57 5,27 
-+IS 092 4 6 9 23,10 
- 4  3198 4 6 21 8,80 







ayp. NPD of& 
44" 1' 55" 
39 22 53,4 
40 11 34,5 
40 11 49,9 
41 4 33,6 
42 3 53,6 
- Par. X A -
-8"05 
-8933 
-8 9 32 
-8934 










l~eobaclitungtvi ail cler Wiener Stertwarte mitgetlieilt VOII  H e m  Ilk. I'. Littrwo. 
___  
C'ciiiict 1V. 18%. etitdeckt 1 0 1 1  IIrtiktzs a t i t  ?1~t~*lAIiti. 
1858 31. %. \\ ici i  Sch. AK I.  f. 1'. S C l l .  Decl. 1.1: 11. \ ergl. Hcobacltter 
Juiti 3 1 It133"'7' i  4"10"8'11 7 , 7 7 4  + j . , t '  25' I8/'? I 9,992 4 tloritsteiir 
- -"- - Y- - ,-' - - -
Nittlcrer Ort des Vergleicltstertts fiii t 858.0 : 4'1 44"'5?'7O +52"38'0"3 Arg. Z. Cat. 3281. 
1111 Coiiietcrtbuclier erscliiett clcr Comet uitgefihr %vie eiii Stern 7ter Griisse. 
die llelligkeit riiniiitt gegeri die Blitte sehr rascli xu.  
Durcliiiiesscr cles Rehels etwa 'L Bogeiiriiinuteri; 
Die Liingc clcb Schweifes Itetriigt iingefdir < Grad. 
W i e n  1858 Jrini 1. 
Zwei Schreiben des Hewn I h .  floizuti an deli Herausgeher. 
O h s e r v a t i o i i s  d e  l a  Coiiii.te V. 1 8 5 8 .  
1858 '1'. 31, Elurcncc. CII AR en 1)t:cl. S. de coiuy. alip. AR de& app. 1)L:cl. de 4 &- *: - --- '- ---  
,1riiri 7 lO"27"' 5' - O'"54'84 +IS' 42"s 2 avec (a) gh24"59'33 +24"21'58"6 
8 9 3: 57 -12 46,tH + 2 1474 2 : (6) 9 25 2,40 24 27 4097 
9 10 52 I ---12 43,27 + 9 1092 2 : (b)  9 25 5,31 24 34 3 6 ~ 5  
10 9 57 54 - t2  38,95 +I5 3290 1 : (6) 9 25 9,63 24 40 5893 
t t  10 2 5  4 1  +13 39,55 -13 3096 ? : ( c )  9 25 15,84 +24 47 3874 
